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Introducción 
Con la ayuda recibida y con los  materiales y recursos existentes en el 
CRAI-CAMPUS CIUDAD JARDÍN hemos realizado todas las actividades 
propuestas en el proyecto. 
El resultado  ha sido el siguiente: 
Creación de las siguientes asignaturas en la plataforma Studium. 
 




Asignatura de Neuropsicología: Licenciatura en Psicología 
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Asignaturas del Programa Master Oficial en Neuropsicología  
 
 
Asignaturas del Programa de Doctorado en Neuropsicología 
 
 
En todas las materias trabajadas, hemos proporcionado a los alumnos 
información en diferentes formatos digitales, para favorecer su aprendizaje 
(Texto, vídeo, audio), utilizamos cámara y recursos del CRAI. 
Descripción de actuaciones 
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Preparación de materiales docentes de producción propia para obtener 
las competencias marcadas en la programación: 




Selección de lecturas científicas: Se han enlazado recursos electrónicos de la 
USAL , libros, revistas, catálogos, fuentes de información en colaboración con el 
CRAI-BIBLIOTECA. 
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El material creado o adaptado fue puesto en la plataforma Studium. 
Hemos desarrollado actividades sincrónicas y asincrónicas  (foros, Char, 
lecturas, visionados, audiciones, etc) para implantar metodologías activas de 
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enseñanza-aprendizaje. 
 
Hemos implementado todas la herramientas necesarias para fomentar el 
trabajo colaborativo entre alumnos-alumnos, profesores-profesores, 
profesores-alumnos, profesores-CRAI. 
Organización de tareas 
El Equipo de profesores prepara los materiales adecuados, cada profesor 
graba sus sesiones en las que se muestran las principales formas clínicas de 
trastornos neuropsicológicos. 
El documentalista prepara los materiales para la plataforma Studium, crea 
webs, blogs y adaptan los multimedia a las distintas plataformas de visionado. 
El Coordinador prepara sus materiales docentes y coordina las acciones 
de profesores y documentalista para la mejor consecución de los objetivos. 
En Salamanca a 9 de junio de 2011 
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